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Medan latih
mahasiswa
jalankan perniagaan
» PertandinganSimulasiPerniagaanIPTA
berjaya ser/ah kematanganpeserta
Anjuran Dengan Kerjasama
Malays'.P,.ctJceEnterpriseCentre
Ady/eenbersamadengancekdan pingat selepasdinobatkan
CEO Terbaik.
••••••
Abdul Malik (duadari kiri) menyampaikanhadiah
kepadaUTM yang menjuarai Pertandingan SImulasi
Perniagaan IPTA Kebangsaankali ke-22013.
menilaicirikeboleh-
pasaran produk
berkenaansekali
gus membukti-
kan pertandin-
ganini mampu
menjangkau
matlamat asal
sebenar,"katanya
padaMajlisPenu-
tupdanPenyampai-
an HadiahPertandingan
SimulasiPerniagaanIPTA
Kebangsaankalike-22013di
sini,barn-barni i.
Teksucapanbeliaudibaca-
kanTimbalanNaibCanselor
HalPelajardanAlumni,UUM,
ProfMadyaDr AbdulMalek
AbdulKarim(gambar).Turut
hadir,PengarahEksekutifIns-
titutPembangunanKeusaha-
wanandanKoperasi(CEDI),
ProfDrHassanAll;Pengerusi
MyPECSdnBhd,DatukRadin
FirdausRadin'Lockmandan
KetuaPenolongSetiausaha,
UnitKeusahawananKemen-
UUM
Unlversltl Utara Malaysia
LatihansecaraMaya
"Ia satulangkahbijakbagi
PenganjuranPertandi-
nganSimulasiPerniaga-
an I stitusi ngajian
TinggiAwam(IPTA)disifat-
kansatupendekatani ovatif
dalammelahirkanusahawan
mudayangdinamik,kreatif
danarifmengenaikeperluan
pasaran.
NaibCanselorUniversiti
UtaraMalaysia(UUM),Prof
DatukDrMohamedMustafa
Ishak,berkatapengisianpro-
gram yang membolehkan
pesertamemperolehpengala-
manbarndalammem-
pelajariselok-belok
menguruskan
entitiperniagaan
dan bersaing
dalamperseki-
taranmencabar.
Katanya,jika
sebeluminimaha-
siswadidedahkan
kepadailmuyang
terpisahsepertiper-
akaunan,pemasarandan
pengurusan,namunmenerusi
pertandinganitusemua,ilmu
berkenaandisepadudandi-
aplikasikansecarapraktikal
bagimembangunsertame-
nguruskanperniagaan.
"Sayadifahamkanrata-rata
pasukanmengetengahkan
produkhasilpenyelidikanurn-
versitimasing-masingdalam
pertandinganbagi tujuan
pengkomersialanbiarpun
secaraperniagaanmaya.
Juara
UTM (E-Z Sdn Bhd)
Keempat
UMT (Securatech Sdn Bhd)
Kelima
UMS (Pro-Mobile Car Wash Sdn Bhd)
meraihgelaranjuara,mahasis-
wa IjazahSarjanaMudaSains
Nautika(PengangkutanMari-
tim) itu mengakuianugerah
itusedikitsebanyakmengubat
kekecewaanpasukannya.
"BergelarCEO dalam se-
sebuah entiti perniagaan
bukannyamudahkeranaia
menguji kebijaksanaandan
keupayaankita menangani
segalacabarandantekanan.
Keputusandibuatperlurasio-
nal danmendapatsokongan
semuapihak.
"Apapun pengalamanda-
lam pertandinganini cukup
unik dan berharga, selain
mampumemberipengetahu-
an terbaikkepadakamiyang
sememangnyaberhasrattinggi
menceburibidangperniagaan
suatuharikelak."katanya.
Kedua
UPM (Apprentice Sdn Bhd)
Ketiga
UUM (Kelvative Sdn Bhd)
sediaadadipasaran.
"Menerusirancanganper-
niagaandanstrategipemasaran
yangbetul,kamiberjayameya-
kinkanjuridengankeupayaan
produk yang dibangunkan
PusatInovasiMahasiswaUTM
ini menembusipasaranbagi
tujuanpengkomersialanpada
masadepan,"katanya
CEOterbaik
Sementaraitu,Adyleenyang
dinobatkanCEOTerbaikme-
nyifatkan pengalamantiga
tahun dalam pertandingan
Student in Free Enterprise
(SiFE)banyakmembantunya
mendalamipendekatanter-
baik dalam mengemudikan
sesebuahsyarikatmahupun
perniagaan.
Biarpunpasukannyagagal
terianPengajianTinggi,Mohd
RameshKrishna,
DianjurkanDUM bersama
CEDIdanKementerianPenga-
jian TinggisertaMyPECSdn
Bhd,pertandingandisertai15
IPTA itu memerlukansetiap
pasukan membangunkan
perniagaansecaramayaher-
bekal modal mayaberjurri-
lah RMI0,OOOdiikuti wang
daripada Pemodal Teroka
danpihakbankberdasarkan
pembentanganrancanganper-
niagaanmasing-masing.
UTM dinobatjuara
Pertandingankaliini menyak-
sikan kejayaan Universiti
Teknologi Malaysia (UTM)
muncul juara menerusi
syarikatE-ZSdn Bhd diikuti
ApprenticeSdn Bhd daripa-
da UniversitiPutra Malaysia.
(UPM),keduadanketiga,Kel-
vativeSdnBhd(UlJM),mana-
kalaKetuaPegawaiEksekutif
Terbaik disandangAdyleen
AzmandariUMT.
KejayaanUTM yangdiwa-
kill lima peserta,Chim Wei
1 Wen, Nurmala Abd Samad,
Nur Anasuha Ilias, Nurul
Afiqah Rozaini dan Hani
SharniliahMohd Noor mela-
yakkan mereka membawa
pulangRMI0,OOO,Piala Pusi-
nganMenteriPengajianTinggi,
I pialairinganbersertasijil.UPM
danDUMpulamasing-masing
meraihRM5,OOOdanRM3,OOO
bersertasijil,manakalaAdy-
leen,RMl,OOOdansijil.
Chim ketikaditemui me-
nyifatkankemenanganpasu-
kannyahasil komitmendan
kerjasamasetiapahli.
. "Kami memperkenalkan
EZRefillable Marker Pen
sebagaiproduk perniagaan
dalampertandinganini yang
jauh lebihmurahdanmudah
digunakanberbandingproduk
"I
~
Peserta berbincang mengenaiperancanganperniagaan yangdijalankan secarasimulasi.

